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44TH CONGRESS, } 
1st Session. 
SE ATE. 
LETTER 
FROM TIIE 
{ E -. D<;,c. 
.I.: o. ,. 
ACTING SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING, 
In answer to a Senate resolution of July 24, 1876, a statement of the num-
ber of civil officers employed by the Interior Department from 1859 to 
1875, inclusive. 
Aum;sT 3, 1876.-0rdered to -lie on the tab-le and be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Wash-ington, August 2, 1876. 
Srn: In reply to Senate resolution dated July 24, 1876, requesting a 
statement of "the aggregate number of civil officers in or connected with " 
the respective Departments of the Government(" not including laborers 
or mechanics employed by the day, or contractors) for each of the fol-
lowing years, namely, 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, and 
1875," I have the honor to submit herewith a tabular statement giving 
the information required of this Department. 
In transmitting it to your honorable body, I deem it my duty to again 
express the opinion that the proposed reduction in the several bureaus 
and offices of this Department will cripple the service and impair its 
~sefulness. The business of the Department is increasing steadily,_ and 
rn se,eral of its bureaus the present force is inadequate to the demands 
made upon it. 
It will be noted from the inclosed statement (see" Recapitulation") 
t hat the employes of the Department in the year 1873 were three 
hundred and thirty-seven (337) less than in 1871, and in the year 1875 
were two hundred and seventy-seven (277) less than in 1873. To reduce a 
force now insufficient will, in many instances, render it impossible to give 
that prompt attention to public business which the people most inter-
ested have a right to expect. 
I have the honor to be, your obedient servant, 
CHAS. T. GORHAM, 
Acting Secretary. 
The PRESIDEN'J' of the Senate pro ternpore. 
2 CIVIL OFFICERS IN TIIE INTERIOR DEPARTME:KT. 
Statement showing the aggregate nu,rnber of civil officers in or connected with the Department of 
the Interior ( not including laborers or mechanics employed by the clay, 01· contractors) for 
each of the following years, viz: 1859, 1861, 1863, 1865, 1867, 1869, 1871, 1873, and 1875. 
Period of the coimt in each yea1·, September 30. 
OFFICE OF THE SECRET.A.RY. 
Officers. 1859. 1861. l 863. 1865. 1867. 1869. 1871. 1873. 1875. 
-----------------11-- -- --------------
t~~i;rli~~~~~~~L:::::::::::::::::::::::: .... ;. ····~· 1 1 1 1 
Superintendent of public documents ............................................ • 
Clerks at $2,000. .. . . . .... .• .... .. ... .. . .. .. .. 3 3 2 2 :1 3 
Cler ks, class four. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 2 2 
Clerks, class three........................... 2 2 3 ::i 2 2 
Clerks, class two . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 5 5 2 4 4 1 
iEi~i:~~:):)::::::::)i~:):::: ::::i: :::i ··+ ::i :::i: ---; 
Watchmen ... . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . ... . . .... .. , 5 12 13 13 13 5 
Packers .................... · ................. ·...... . . . . . . . . . . . . . .......... - . • • - • • 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 l I 
6 8 8 
2 1 3 
6 6 6 
4 4 3 
9 9 7 
6 8 9 
6 8 5 
10 6 5 
27 29 27 
2 2 2 
Other officers................................ 6 9 5 11 7 12 -····· ....... ....... 
Total. ................................. -3-1 _4_1_ ---3' 9- --44- --40-l--3-7-+--8-2_1 __ 8_5_1----::79 
PA.TENT-OFFICE. 
Commissioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 l 1 
Assistant commissioner ............................................. •···i· ····i· 1 i ~ 
~~~'!1~
1:::.i~:chi~r:::::::::::::::::::::::::: .... ~. ~ ~ ~ 3 3 ~ 3 3 
E~ami1;1eys ...... .... .. . .. ..... .. . .. . .. ...... 12 8 10 14 20 22 23 26 26 
Fmanc1a1 clerk .................................................................. •····· ······ J 
Assistant examiners......................... 12 7 8 12 20 20 22 24 5 Clerks, class four............ . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 6 2'2 Second assistant examiners.................. 7 8 5 6 17 20 2-2 22 5 Clerks, class three .'.......................... 6 4 4 6 6 6 11 8 l!I 
Third assistant examiners .............................. _ . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 16 l 
Clerks, class two........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 2 6 8 50 47 26 34 
r1!1r f ~j'.f i!i'.'.l'.:1111!11):;11~'.'.'.• •::::: •11!:1 :::::: •11111 •1 111• :::I :::I :::11:1.:.:1 
~atchmen .. . . . . .... .. .... .. . .. . . . . .. . . . . . . . 7 5 4 6 6 6 •·· • ·· 77 ot:et0~m'le:~::~!.e.~:: :: :::::: ::::::: :: : : : : : ... · 1· ... ii ..... 3. 3~ 7ii .... 3. ····2· 1 
Total .................................. 6355~~1663QB~fflm 
PEN"SION-OFFICE. 
Commissioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 1 1 1 1 1 1 1 
~~~Jr1 ~~fei:ii:s!~~·e·~ :::: :: :::: :: : : : :·:: :: : :: :::: :: :::: :: ::: : :: :::::: :::::: :::: :: :::::: i 
Chief clerk .................................. 1 1 1 1 1 1 1 1 ::. 
Clerks, class four................ . . . . . . . . . . . . 4 2 8 12 22 19 22 26 4• Clerks, class three........................... 20 12 24 30 48 40 46 50 ., 
Clerks, class two . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 23 50 49 76 60 5 -I 1 Clerks, class one............................. 10 2-1 51 61 98 104 116 1 
~~~f.:~tt?HHHLE/ \ :\ :\ :::T ::t ... i. .... ~ I ~: 
Watchmen.................................. ...... 1 1 1 5 
1
~ ............ . ... ~~ 
l'eniiic?:i~~\t~:::::::::::::::::::·:::::::::: ~i ~~ ~ 1[ 2~i 2g4 ~g :i.16~ 
Grand tot~ 1 .. - · - · - . - - - - - . - - .... - . . _ ....... . 126121 181 214 :J34 312 Jd m --
CIVIL OFFICF.RS IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement showing the aggl'egate number of civil officers, g·c.-Continued. 
GENERAL L.A.ND•OFFICE. 
Officers. 1S59. 1861. 1863. 1865. 1867. 1869. 1871. 1873. 1875. 
---------------- -------- - - --------
Commissioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 1 1 1 1 1 
Chief clerk........................................ 1 1 1 1 
Recorder . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 
Clerks at $2,000 . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 2 2 1 
Clerks, class four . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 5 6 5 5 
Clerks, class three...... .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 27 22 13 22 23 17 
Clerks, class two............................. 46 28 33 32 43 34 
Clerks, class one................. . . . . . . . . . . . . 91 55 34 57 62 77 
f~H~:;e~·~:::::::::::::::::::~:::::::::::::: ···1 ···-r ····r ···1 ··J ···J 
Packers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 2 1 1 . . . . . . 1 1 
Watchmen...................... ... . ....... 7 8 6 8 8 8 
------
---
Total ...............................•.. 194 137 113 142 
---- ----
fil!:1;~~\ :i~;~~~i: :: : : : :: : : : : :: : ~::::::::::: 
g1erks to surveyors.general ................ . 
M~~~f !!!%~~ .·.·.·.: ·. ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
79 79 75 73 
79 79 75 73 
11 13 11 9 
51 43 31 26 
12 15 11 12 
7 5 1 8 
--------
Total. ................••............... 239 234 204 201 
------
--
Grand total. ..........•........•....... 433 371 317 343 
OFFICE OF INDIAN .A.FF .A.IRS. 
Commissioner ..................•............ 1 1 1 8~:isc1i1a~;f~;;; ::······ ············ ····· ··· 1 1 1 
Clerks' class three · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ~ ~ ~ 
i~~Ji~tl~}J;i\/t/}[) :::=;: ···l ···I 
••••·•·····•··••• ·······••·••·••• 2 2 .••••• 
1 
1 
3 
8 
10 
8 
2 
2 
2 
2 
-----
160 164 
----· 
66 73 
66 73 
12 14 
22 25 
14 15 
6 
----
180 206 
·----
340 370 
1 1 
1 1 
3 3 
7 7 
8 12 
8 15 
-----· ------2. 2 
2 2 
2 2 
1 1 1 
1 1 l 
1 1 1 
1 1 2 
5 6 9 
25 25 27 
43 42 45 
68 74 78 
11 14 22 
6 6 5 
9 9 9 
2 2 2 
·----· 
......... ....... 
------
173 182 202 
------
82 90 97 
82 90 97 
17 17 13 
41 47 57 
25 40 37 
8 5 10 
------
255 2S9 311 
---- ·--
428 471 513 
1 1 1 
1 1 1 
3 4 5 
8 6 9 
12 13 13 
13 8 13 
....... 4 6 
2 4 2 
3 3 3 
......... . ........ 
-·----
-------- ------------
Total. ................................ . 30 37 34 39 34 45 43 44 53 
-- ·----·------------§nspectors ............ ...... ...•............ ...... ...... ...... ...... ..•... ...•.. ..•... 5 3 
Auperintendents. ........ .... .... .. . .. ....... 7 7 9 10 IO 3 8 6 3 
t~li~~~ttttt(/\+ •-:; <i ··il --;i --;;- ij ·-ii ···ii· ····ii 
i~!~~;i:i:ra:: ::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ 15~ ;~ ~~ ~~ l~i l~t 1gi l~~ 
r:b~~::·:. &~ ·::::::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : ~~ 1r~ 1r~ i~ ~! 1~~ 4i~ 5~g gi 
·---------------------Total. ................................ . 322 418 445 368 357 572 864 1,046 717 
Grand total. ........................... -3-52- --45_5_ --4-79- --4-07- --3-91- --6-17- --9-07- -1,-0-90- __ 7_7_0 
OFFICE OF EDUCATION. 
gr:;:•·-·::~_,_,_::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: : :: : : : I: ::::: I:::::: I:::::: ~ : ! : M"'"" .......................................... ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • , 
essengers .......................... ... ..... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 2 1 1 
Total •••..........•••.. _ ..•... . •. _ ....... _ •..... _.. . . . . . . . _.. . . . . . . . . 3 6 8 10 
4 CIVIL OFFICERS IN THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement shou:ing the a9gregate nurnber of ci,i:il officers, 4·c.-Continued. 
CENSUS-OFFICE. 
Officers. 1859. 1861. 1863. 1865. 1867. 1869. 1871. 1873. 1875. 
----------------- ---------- . ------
Superintendent .....•.....•... ....... .... .•...•.... 
Chief clerk. . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . •• ••. 
g~~kus~si~~~c}~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Clerks, class three .....................•......•.... 
Clerks, class two .....•....•••.•...............•.... 
Clerks, class one . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •.... 
Temporary clerks and copyists ..... .. ..........•.. 
l:b~~~ft~:::::::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : : 
Watchmen .•.•...................•........••...... 
1 
1 
1 
2 
9 
10 
118 
15 
4 
8 
4 
1 ······ · ····· ..... . 1 
1 ······ ............ ······ .. .. . 
2 .••••• .••••• .••••. 9 
7 .••••. .••••. .•••.. 16 
9 2 ...•.. .•••.. 26 
14 5 ·•••·· ·•·•·· 345 5 
1 ..•. .. .•••.. ...• .. 16 1 ······ 
9 
3 •••••• ·••••• .••••. 8 
Total ..•.........••.•..•.....•...•..... ~m-~--7-~-- 1-436 ____ 1 
OTHER OFFICERS OF THE DEP .ARTMENT OF THE INTERIOR NOT DIRECTLY COX-
NECTED WITH ANY OF THE .ABOVE-NAMED BUREAUS. 
Miscellaneous .........•....•.•.•••••.. _..... 55 
Police force, District of Columbia ......• .....•.... 
Penitentiary, District of Columbia . . . • . • . . . . 21 
65 
159 
23 
65 
155 
............................... ······ ············ 
-----------------
Total...... . • . . . • . . . . • • . . . • • • . . • . . . . • • • 76 247 220 235 230 227 230 
RECAPITULATION. 
Secretary's Office ........ .................... 31 41 39 44 40 37 82 85 i!l 
Patent-Office •••••......•.......••...••••.... 63 55 43 92 166 308 339 424 39~ 
Pension-Office ...•.•.•......••...•.....••.... 126 121 181 214 334 312 384 394 433 
General Land-Office ...•.•.....••.•..••...... 433 371 317 343 340 370 428 471 513 
Indian-Office ..•...•.................••...•.• 352 455 479 407 391 617 907 1, 09i no 
Education-Office .••....•••....•....••..••.... 3 6 10 
·----· 
......... 
····--
...... ....... 1 Census-Office ....•• .•••...•.•••.•••.......•.• 
--- ---
173 38 7 1 436 3 
Miscellaneous officers .....•..•.•••...•••.••. 76 247 220 235 230 227 230 ······ ······ 
----------
----
-- 2,192 Total, being the whole Department .... 1,081 1,463 1,317 1,342 1,501 1,875 2,812 2, 475 337 2i7 
--
--
2,812 2.m 
-
0 
